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9月4目 安全委員会 21日 環鏡保全委員会
7日 ドイツ連邦共和国 Berlin自由大学冨IJ総長 25日 学位授与式
Dieter Hecklmann氏外l名来学，国際交
流委員会委員長および関係教官と懇談
8日 附属図書館商議会
9日 国際交流委員会
18日 同和問題委員会
-159-
。防火委員会
28日 組換えDN A実験安全委員会
29日 発明審議委員会
。建築委員会
